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do Pl'of. Abdon 1J1ns.
Princípios antigênicos go·
nococicos especificas, mais
os de germens de associa-
ção comum rus infecções
específicag.
Empôlas
Série A - "Fraca"
Série B ~ "]'orte"
Antigenoterapia atóxica e poli-




gr. 0,038 Bi.Empôlas de 2 c. c.
Empôlas de 2 c. c.
AÇÃO ENÉRGICA - RAPIDA
Produto atóxico, inespecífico~
indolor, de ação pronta, não
produzindo choques ou reações.
PANLYSINA
Completa ausência de reações locais ou gerais.
NA'rnOI.J é de largo emprêgo em PEDIATRIA.
Pomada de NA1'ROL - espirilicida, tópico cicatrizante.
NATROL
ManUestações cutâneas, viscerais ou nervosas da
SíFiliS
'rártaro-bismutato de sódio-sal hidrosoluvel.
Infecçôes agudas de modo ge-
raI, tais COl110 bronqui-




Estirnulante geral das defesas
organicag.
Valiosa medicação anti-infeccio-
sa de urgêncül, qnando ainda
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